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Аннотация
В статье проводится анализ используемых стратегий для развития 
предприятий общественного питания и ресторанного бизнеса в условиях го­
рода, так же были изучены процессы формирования конкурентоспособного 
предприятия общественного питания на рынке. Рассмотрены основные этапы 
выбора оптимальной стратегии для развития предприятия ресторанного биз­
неса.
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В современном мире городская среда характеризуется как сложный ме­
ханизм с большим количеством взаимосвязанных подсистем, которые посто­
янно меняются под влиянием факторов внутренних и внешних факторов. Го­
род влияет как с положительной стороны на возникающие внутри него про­
цессы и изменения, но так же есть и отрицательные изменения, связанные с 
накоплением и возникновением проблем, которые негативно сказываются на 
обществе. Способы управления городами постоянно изменяется от простого, 
чаще всего авторитарного типа к сложному, с выделением отдельных эле­
ментов и подсистем. На базе усиления социально-экономической составля­
ющей развивается так же сфера гостеприимства и досуга. Это значительно 
влияет не только на привлечение средств в бюджет города, но и создает воз­
можность горожанам повысить уровень своего отдыха и приятно провести 
время. Сфера общественного питания должна быть не только массово при­
влекательной, но и экономически эффективной. В городе Белгороде ресто­
ранный бизнес развивается довольно быстрыми темпами. Правительство 
Белгородской области утвердили стратегию развития общественного питания 
на период до 2025 года. По статистическим данным оборот общественного
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питания в 2018 году составил 6598,2 млн. рублей, что в физическом объеме 
на 3,1 % выше предыдущего периода. Высокая динамика рынка услуг обще­
ственного питания обусловлена благоприятной макроэкономической ситуа­
цией в городе. Но для успешного функционирования бизнеса на рынке това­
ров и услуг в городских условиях предпринимателям требуется постоянная 
работа над поддержанием конкурентоспособности предприятия. В городской 
среде выявляется высокий уровень конкуренции, что вынуждает предприни­
мателей использовать всевозможные варианты для удержания лидирующих 
позиций и максимизации прибыли.
Г лавным фактором для эффективности управления предприятием явля­
ется грамотное построение целей и задач для его долгосрочного функциони­
рования. Выявление стратегических целей является одним из основных фак­
торов экономической рентабельности предприятия и важно сформулировать 
их на базе задач развития экономического объекта. Подходов к определению 
направлений разработки стратегических целей существует большое количе­
ство, но основной идеей остается следующий тезис - для коммерческих ор­
ганизаций целевая ориентация так или иначе связана с получением прибыли
[3].
Рентабельность предприятия можно характеризовать различными пока­
зателями, такими как увеличение потока посетителей или популярности 
предприятия, но прибыли должно быть достаточно для реализации стратеги­
ческих решений. Многие предприятия обладают достаточным потенциалом 
для формирования собственной экономической стратегии, адаптируясь к 
внешней городской среде, стараясь снизить угрозы и риски, направляя свою 
деятельность на получение достаточной прибыли в долгосрочном периоде. 
На данный момент времени остро стоит вопрос о выборе наиболее благопри­
ятной стратегии, так как при равных условиях результаты хозяйственной де­
ятельности у предприятий значительно отличаются друг от друга. Стратеги­
ческие успехи чаще всего сопоставляют с наличием устойчивых конкурент­
ных преимуществ, позволяющих предприятию ресторанного бизнеса сохра­
нять свои позиции на рынке.
Для успеха предприятия ресторанного бизнеса особенно важны следу­
ющие процессы:
- формирование и внедрение стратегии предприятия;
- корректировка стратегии предприятия с течением времени
под влиянием изменений окружающей среды;
- эффективное управление внутрифирменными процессами;
- решение проблем фирменного масштаба . [2].
Для успеха предпринимателей ресторанного бизнеса исследователи 
выделяют стратегии развития на базе трех аспектов: человеческого, процес­
суально-структурного содержательного.
Под человеческим аспектом понимается психология поведения, орга­
низация обучения и культурой на предприятия, которая связана с общефир­
менными ценностями, уровнем знаний и образования человека.
Под процессуально-структурным аспектом понимается система управ-
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ления заведением в целом. Центральным звеном данного аспекта, в первую 
очередь, является организационная структура управления. Например, струк­
тура собственности, состав органов управления, правовое регулирование и 
социальные факторы влияния.
Далее идет содержательный аспект, он характеризуется достижением 
успеха в условиях рыночной конкуренции при выборе правильного фирмен­
ного менеджмента и рациональным распределением ресурсов предприятия. 
Далеко не каждое заведение выделяет для себя грамотную стратегию и в свя­
зи с этим, теряет экономическую прибыль.
Составляющие стратегии коммерческой деятельности предприятия 
общественного питания в городской среде - это объекты его стратегической 
тактики, к которым относятся:
изменение концепции заведения;
внедрение новых технологий на предприятие;
повышение качества выпускаемой продукции;
выход на новые рынки сбыта;
завоевание лидирующих позиций предприятия.
Заведения общественного питания как торговое предприятие в услови­
ях большого города и высокой конкуренции выделяет для себя главную цель 
- создание своей уникальной концепции, которая повлечет за собой завоева­
ние сегмента рынка определенного типа, которое обеспечит привлечение по­
сетителей и прибыльность продаж.
Проанализировав составляющие объекты стратегического правления 
можно выделить, что управление деятельностью ресторана или предприятия 
общественного питания тесно связана со стратегией маркетинга, задачей ко­
торого является создание имиджа, которое будет вызывать интерес у широ­
кого аудитории населения города. Объектами изучения торгового маркетинга 
является разработка и реализация решений по созданию и управлению пред­
приятий ресторанного бизнеса. Поэтому маркетинг необходимо рассматри­
вать также на основе стратегического подхода, базирующегося на примене­
нии перспективного анализа, стратегического метода разработки и принятия 
стратегических решений.
Для формирования предприятия общественного питания необходимо 
провести оценку положений предприятия на рынке. Например, состояние от­
расли в городе, тенденции развития рынка в целом. Проанализировать 
внешнюю и внутреннюю среду предприятия, безусловно, дать оценку конку­
рентных преимуществ заведения.
Критериями оценки состояния торговли, к которой относятся предпри­
ятия ресторанного бизнеса, являются следующие:
- размер отрасли, ее жизненный цикл;
- структура и масштабы конкуренции;
- состояние оптовой и розничной торговли в регионе;
- результаты хозяйственной деятельности торговой отрасли;
- тенденции развития отрасли и их влияние на развитие конкретного 
предприятия ресторанного бизнеса.[1]
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После оценки положения на рынке можно определить основные факто­
ры успеха, которые является общими для всех предприятия отрасти на тот 
или иной момент времени. Но так же могут возникать некоторые сложности, 
связанные с комплексным анализом коммерческой деятельности.
Стратегические решения по утверждению У.Кинга нельзя предвидеть и 
контролировать полностью, а лучше рассматривать их под углом зрения спо­
собности воздействовать на будущее с помощью стратегических решений, 
принятых в данный момент. [4]
Разработка и выбор стратегии развития предприятия ресторанного биз­
неса включает следующие этапы:
- разработку общего направления развития коммерческой деятельно­
сти;
- формирование множества альтернативных стратегий развития пред­
приятия;
- определение критериев выбора и выбор наиболее эффективной стра­
тегии развития предприятия;
- разработку направлений развития составляющих коммерческой дея­
тельности согласно выбранной стратегии [5].
На этапе разработки стратегии выделяются главные цели, которые 
необходимо достичь в своей деятельности. Это могут быть увеличение де­
нежного потока или популяризация бренда среди населения. При этом, в со­
временных условиях многие предприятия не имеют четких целей и не при­
дают этому большого значения, но к сожалению такие предприятия долго не 
задерживаются на рынке как экономически прибыльные.
Функциональная стратегия маркетинга помогает выбрать целевые сег­
менты рынки и разработать специальный комплекс маркетинговых меропри­
ятий, позволяющий обеспечить рост числа посетителей.
Таким образом, можно заметить, что управление предприятием обще­
ственного питания является сложной рыночной системой, в которой множе­
ство маркетинговых элементов и функций реализующих все направления 
коммерческой деятельности.
Данный подход базируется на следующих тезисах:
- целостности и взаимосвязи целей, функций, структур;
- целостности и взаимосвязи функций в едином цикле управления по 
достижению заданной цели.
Для создания единой системы управления своей коммерческой дея­
тельностью с ориентацией на долгосрочное существование и максимальную 
рентабельность, необходимо постоянно видоизменять организацию управле­
ния в ее структуре и механизме с учетом воздействия внешних факторов. Во- 
первых, это дает улучшение на все взаимосвязанные элементы во времени и 
пространстве; Во-вторых, решение задач предприятия становится более про­
стыми за счет четких взаимодействий всех участников; В третьих, появляется 
возможность прогнозирования изменений внешней среды и разработки оп­
тимальной реакции на эти изменения.
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